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كَباَص
َ
أ
ِِرىُم
ُ ْ
الْ ِمْزَع ْنِم 
Artinya: 
Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik 
dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap 
apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang 
diwajibkan (oleh Allah). 
(Diambil dari Al-Qur’an Surat Luqman ayat 17)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsir AL-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 
Jakarta, 1971, h. 655.  
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ABSTRAK 
 
 Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
(PAI) Dalam Membentuk Kepribadian Muslim di SMPN I Sumbergempol” ini ditulis 
oleh Yusfita Dyah Erviana Sari dan dibimbing oleh H. Muh. Nurul Huda M.A. 
 Latar belakang penelitian dalam skripsi ini adalah rendahnya akhlak penduduk 
Indonesia akhir-akhir ini terutama pada usia Sekolah Menengah Pertama. Mengingat 
pada saat ini, peserta didik pada usia tersebut mayoritas sudah tidak lagi mengenal 
batas-batas norma yang berlaku di masyarakat. 
 Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada masalah proses perencanaan 
pembelajaran PAI dalam membentuk kepribadian muslim di SMPN 1 
Sumbergempol, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghamabat proses 
pelaksanaan pembelajaran PAI dalam membentuk kepribadian muslim di SMPN 1 
Sumbergempol. 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut, (1) Untuk mendeskripsikan 
proses perencanaan pembelajaran PAI dalam membentuk kepribadian muslim di 
SMPN 1 Sumbergempol. (2) Untuk mendeskripsikan faktor yang mendukung dan 
menghambat pelaksanaan pembelajaran PAI dalam membentuk kepribadian muslim 
di SMPN 1 Sumbergempol. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan 
metode penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu metode observasi, 
interview (wawancara), dan dokumentasi. Metode observasi diartikan sebagai 
pengamatan dan pencatatan secara sistemik terhadap gejala yang tampak pada obyek 
penelitian. Interview merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan 
sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Metode 
dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti 
arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-
hukum dan nilai-nilai yang berhubungan dengan masalah penelitian. 
Hasil dari penelitian ini adalah, (1) Perencanaan pembelajaran PAI dalam 
membentuk kepribadian muslim di SMPN 1 Sumbergempol dengan mempersiapkan 
perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP dan lain-lain, kemudian guru PAI 
menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan untuk mengajar yaitu metode 
ceramah, tanya-jawab, demonstrasi, dan penugasan. (2) Faktor yang mendukung dan 
menghambat pelaksanaan pembelajaran PAI dalam membentuk kepribadian muslim 
di SMPN 1 Sumbergempol antara lain berasal dari lingkup sekolah dan dari luar 
sekolah, faktor yaitu berupa terciptanya suasana kondusif untuk dilaksanakan 
pembelajaran dan tersedianya sarana dan prasarana untuk melaksanakan 
pembelajaran PAI dalam membentuk kepribadian muslim, serta peran aktif dari pihak 
keluarga dan masyarakat untuk ikut mendidik siswa, namun partisipasinya masih 
sangat minim. Faktor penghambat mayoritas berasal dari luar sekolah yaitu berupa 
kurangnya partisipasi keluarga dan masyarakat untuk ikut mendidik peserta didik 
serta terlalu bebasnya peserta didik dalam mengakses situs-situs terlarang di internet. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Learning Implementation of Islamic Education In 
Muslim Personality Shaping in The State Junior High School 1 of Sumbergempol " 
was written by Yusfita Dyah Erviana Sari and guided by H. Muh. Nurul Huda M.A. 
Background research in this thesis is the low morals of the population of 
Indonesia lately, especially in junior high school age. Given at this time, learners at 
the age of majority is no longer know the limits of prevailing norms in society. 
In this study, researchers focused on the problem of learning the planning 
process in shaping the personality of PAI Muslim SMPN1 Sumbergempol, and the 
factors that support and hinder the learning process of the implementation of the PAI 
in shaping Muslim personality in SMPN1 Sumbergempol. 
The purpose of this study is as follows, (1) To describe the planning process 
in shaping the personality of learning PAI Muslim in the State Junior High School 1 
of Sumbergempol. (2) To describe the factors that support and hinder the the learning 
implementation of Islamic education in shaping of Muslim personality in State Junior 
High School 1 of Sumbergempol. 
This study used a qualitative approach. It used research methods that 
appropriate with the purpose of the research is the method of observation, interviews 
(interviews), and documentation. Defined as a method of observation and recording 
observations of the systemic symptoms seen in research object. Interview is a means 
of collecting information by asking a number of questions to be answered orally 
orally anyway. Documentation method is a method of collecting data through written 
heritage, such as archives and including also the books on the opinions, theories, or 
arguments of the laws and values that relate to the research problem. 
The results of this study are, (1) Planning of learning Islamic education in 
shaping the Muslim personality of the State Junior High School 1 of Sumbergempol 
to prepare learning tools such as syllabi, lesson plans, etc., then the teacher of Islamic 
education lesson determine which teaching methods will be used to teach the method 
of lecture, question-replied, demonstrations, and assignments. (2) Some factors that 
support and hinder the learning implementation of Islamic education in shaping of 
Muslim personality in State Junior High School 1 of Sumbergempol among others 
originated from the scope of the school and outside the school, supporting factors 
derived from the creation of schools that implemented an atmosphere conducive to 
learning and the availability of infrastructure to implement Islamic education learning 
in shaping Muslim personality, factors outside the school in the form of supporting 
the active role of the family and the community to help educate students, but 
participation is still very low. Factors inhibiting the majority come from outside the 
school in the form of lack of participation of families and communities to help 
educate students and too freely the students in accessing forbidden sites on the 
internet. 
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 الملخص
 
الددرسة  في مسلم شخصية تشكيلفي  الإسلاميةالتربية  التعلم تنفيذ" تحت عنوان أطروحة وكتب
 نور محمد حاجيتسترشد ساري و حسب يوسفيتا دياه أيرفيانا  "سومبرقمفوال  1 الثانوية الحكومية
 0ماجستير في الدين دىالذ
في الآونووووة  إندونيسوووويا موووون سووووكان منخفضووووة احخوووولا  هووووو هووووذه احطروحووووة في بحوووووث أساسووووية
 يعور  لم يعود الرشود في سون، والدتعلمو  هوذا الوقوت يعطو  في .الثانويوةالددرسوة  وخاصة في سون احخيرة،
 0في المجتمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  الدعوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووايير السوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا دة حووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودود
 في تشوووكيل عمليووة التخطوووي  لوصووو )1( علووو  الناوووو التووا ، مووون هووذه الدراسوووة هووو لغوور ا ا
 )لوصوو 2(.سووومبرقمفوال  1 الددرسووة الثانويووة الحكوميووةفي التربيووة الإسوولامية  التعلمبوو شخصووية الدسوولم
الددرسوة الثانويوة في  مسولم في شخصوية الوتعلم في شوكل التربيوة الإسولامية تنفيوذ وتعيو  الوت تودعم العوامول
 0سومبرقمفوال  1 الحكومية
 التعلمب شخصية الدسلم في تشكيل عملية التخطيط تعلم مشكلة، ركز الباحثون على في هذه الدراسة
 مه عملية التعلمتعيق التي تدعم و والعوامل، 0 سومبرقمفوال  1 الحكوميةالددرسة الثانوية في التربية الإسلامية 
 0سومبرقمفوال  1 الددرسة الثانوية الحكومية في الدسلم الشخصية في تشكيل التربية الإسلامية تنفيذ
من هذا ذا الغر  الدناسبة لذ طر  الباث باستخدام 0النوعي الدراسة الدنهج هذه تستخدم
 وتسجيلراقبة وسيلة لد تعر  بأنها .الوثا  و الدقابلات)، والدقابلات ( الدلاحظة طريقة الباث هو
عن طري   الدعلومات وسيلة لجم  الدقابلة هي 0الباوث وجوه في ينظر الجهازية من احعرا  الدلاحظات
م  هي طريقة لج الوثا   طريقة .عل  أي حال شفويا شفويا احسئلة الت يتع  الإجابة عدد من طرح
 أو، والنظريات الآراء كتب عن أيضابما في ذلك المحفوظات و ، مثل التراث الدكتوب البيانات من خلال
 0مشكلة الباث الت تتعل القيم القوان  و  حجج
في  مسلم شخصية في تشكيل التعلم التربية الإسلامية التخطي  )1، (هذه الدراسة نتا ج
وما إلى  الدرس، والخط  الدناهج مثل أدوات التعلم لإعدادوال سومبرقمف  1 الددرسة الثانوية الحكومية
، المحاضرة طريقة لتعليم وسا ل وسو  تستخدم التدريس تحديد أي التربية الإسلامية    الدعلم ثم ذلك،
 iiivx
 
التربية الإسلامية في  تنفيذ وتعي  الت تدعم ) العوامل2( 0والتعيينات، والدظاهرات، أجاب احسئلة
 من ب  أمور أخرىسومبرقمفوال   1 الددرسة الثانوية الحكوميةفي  مسلم في شخصية التعلم شكل
تهيئة  تنفذ الددارس الت إنشاء الدستمدة من العواملخارج الددرسة، ودعم الددرسة و  من نطا  نشأت
، مسلم شخصية في تشكيل التعلم التربية الإسلامية لتنفيذ البنية التاتيةتوافر التعلم و  مناخ يفضي إلى
الطلاب،  للمساعدة في تثقي  والمجتم  للأسرة الدور الفعال دعم في شكل خارج الددرسةوعوامل 
عدم  في شكل خارج الددرسة تأتي من احغلبية تثبي  عوامل0جدا لا تزال منخفضة الدشاركة ولكن
الوصول إلى  في جدا مستقلةالدتعلم  الطلاب و  للمساعدة في تثقي  احسر والمجتمعات المحلية مشاركة
 0عل  شبكة الانترنت ممنوعة مواق 
 
